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Zna~ajke polimerstva kao slo`ene znanstvene discipline zahtijevaju
multidisciplinarni pristup, odnosno sudjelovanje stru~njaka iz raz-
li~itih podru~ja. Prema rezultatima istra`ivanja istog ~asopisa koje
je obavljeno za razdoblje od 1980. do 1999. godine
8
, vi{e od 46 %
~lanaka objavljeni su kao jednoautorski. Gledaju}i rezultate za raz-
doblje do 2004. godine, mo`e se zaklju~iti da je broj jednoautor-
skih radova u laganom opadanju. Kako je ve}ina ~lanaka u ~asopisu
Polimeri objavljena na hrvatskom jeziku (90 %), mo`e se pretposta-
viti da je njegova uloga poglavito vezana uz hrvatsku znanstvenu
zajednicu. Ipak, sa`etak na engleskom ili njema~kom jeziku koji
sadr`ava svaki ~lanak objavljen na hrvatskom jeziku, zadovoljava
osnovni preduvjet me|unarodne komunikabilnosti ~asopisa. Broj
referencija u rasponu je od 1 do 224, prosje~an broj referencija po
~lanku je 20.
^asopis Polimeri nije indeksiran u bibliografskoj bazi Web of Scien-
ce, no pretra`uju}i citiranost ~asopisa, utvrdilo se da je 80 radova iz
~asopisa citirano, u rasponu od 1 do 9 puta.
TABLICA 7. Broj autora po ~lanku za ~asopis Polimeri












Ukupno / Total 240 100,0
Zaklju~ak / Conclusion
Objavljuju}i svoje radove u ~asopisima koji su uvr{teni u va`ne bi-
bliografske baze podataka, hrvatski autori koji djeluju u znanstve-
nom podru~ju polimerstva vidljivi su me|unarodnoj znanstvenoj
zajednici. Najve}i broj svojih radova objavili su u doma}em ~asopisu
Polimeri. No tako|er je znatan broj radova koji su objavljeni u ~aso-
pisima koji su za ovo podru~je prepoznati kao najva`niji te uvr{teni
u bibliografsku bazu Current Contents i Science Citation Index, od-
nosno Web of Science. Ve}ina radova objavljena je na engleskom
jeziku, no i radovi objavljeni na hrvatskom jeziku imaju sa`etak na
engleskome te je time zadovoljen osnovni preduvjet me|unarodne
vidljivosti i komunikabilnosti radova.
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Nedavno je reorganizirana Hrvatska gospodarska komora. Svrha re-
organizacije je, me|u ostalim, prilago|ivanje njene organizacije
~injenici da je predsjednik volonter. To je iskori{teno i za smanjenje
broja sektora, odnosno neki su pretvoreni u centre, te su imenovani
potpredsjednici zadu`eni za pojedina podru~ja. Za najva`nije od
njih, ono za gospodarstvo, potpredsjednikom je imenovan
predsjednik Uprave Elektrokontakta, a istodobno i predsjednik
Dru{tva za plastiku i gumu, dipl. ing. Vladimir Ferdelji. @elimo
mu puno uspjeha u obna{anju te posebno odgovorne i zah-
tjevne du`nosti.
